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                                  HALAMAN MOTTO

	Percayakan hidupmu pada Tuhan, kadang Ia tampak lambat tapi Ia tak pernah terlambat. Ia juga tak pernah terlalu cepat karena Ia selalu tepat waktu.
	Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa (Roma 12:12).
	Maju terus pantang mundur
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